




 Keigo adalah bentuk tuturan khusus yang digunakan penutur berdasarkan perasaan 
hormatnya terhadap lawan bicara ataupun pihak ketiga yang dibicarakan. Namun, 
efek yang ditimbulkan oleh penggunaan keigo bervariasi dari berangkat dari efek 
awalnya yang adalah untuk menimbulkan rasa hormat. Efek tersebut timbul 
tergantung dari lawan bicara dan situasi saat percakapan tersebut terjadi serta kondisi 
saat keigo tersebut digunakan. Selain itu, hubungan antar penutur dan petutur, serta 
kondisi saat percakapan terjadi juga memegang peranan penting dalam efek yang 
ditimbulkan dalam penggunaan keigo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
memahami efek yang ditimbulkan dalam penggunaan keigo dalam bentuk sonkeigo, 
kenjougo kelas kata verba yang terdapat dalam komik Gensou Suikoden 3 jilid 1 
karya Aki Shimizu. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah metode pendekatan kualitatif, dimana penulis mencari keigo yang berupa kata 
kerja yang terdapat dalam sumber data, lalu memahami penggunaannya dari segi 
kedudukan para tokoh yang terkait dalam percakapan yang menggunakan keigo 
tersebut. Dari penelitian ini ditemukan efek-efek dalam penggunaan keigo, antara 
lain efek meninggikan, efek kesopanan dalam situasi resmi, efek menimbulkan jarak 
dan efek menunjukkan keanggunan diri. 
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